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Учебным планом предусмотрены выполнение и защита студента-
ми курсовой и дипломной работ по дисциплине «Экономическая  
оценка предприятия» с целью закрепления теоретических знаний и 
практических навыков в области оценочной деятельности; теоретиче-
ских, методических и практических подходов к экономической оцен-
ке предприятия; комплексного изучения основ формирования, тен-
денций и актуальных проблем развития оценочной деятельности в 
Республике Беларусь; экономического обоснования принятия управ-
ленческих решений. 
При выполнении курсовой и дипломной работы используются зна- 
ния по целому ряду дисциплин: «Статистика», «Микроэкономика»,  
«Экономика организации (предприятия)» и др. 
 
 
1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ  
И СРОКИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Выбор темы курсовой (дипломной) работы студенты осуществля-
ют самостоятельно. При этом им может быть оказана помощь препо-
давателями кафедры экономики АПК. 
Студенты заочной формы получения высшего образования опре-
деляют тему курсовой (дипломной) работы с учетом места работы, 
занимаемой должности и тем курсовых работ, выполненных ранее. 
В данном издании приводится примерная тематика курсовых (ди-
пломных) работ. В зависимости от собственных интересов, условий и 
специфики работы студенты заочной формы получения высшего об-
разования могут предложить и другие темы, в которых рассматрива-
ются вопросы, решением которых занимается специалист данной 
квалификации, при условии заявки от организации. 
Для утверждения темы дипломной работы студент должен пред-
ставить на имя заведующего кафедрой заявление с указанием полного 
названия темы и наименования организации, по материалам деятель-
ности которой будет выполняться работа. Студенты очной формы по-
лучения высшего образования обычно собирают материал для выполне-
ния работы при прохождении преддипломной практики. Поэтому в 
заявлении они указывают наименование будущей базы практики. 
Руководитель назначается из числа ведущих и наиболее опытных 
преподавателей и выдает студенту задание, которое утверждается за-
ведующим кафедрой. Задание оформляется на специальном бланке 
установленной формы и прилагается к дипломной работе. 
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В соответствии с темой работы руководитель оказывает помощь  
студенту в разработке плана работы, календарного плана ее выполне-
ния, рекомендует литературу и другие источники информации, си-
стематически проводит консультации, а также контролирует ход 
выполнения работы. 
Конкретные сроки написания отдельных разделов работы опреде-
ляются в зависимости от специфических особенностей работы каждо-
го студента. 
Законченная дипломная работа представляется на кафедру не позд-
нее чем за 10 дней до начала работы государственной экзаменацион-
ной комиссии для прохождения предзащиты. 
 
 
2. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
После составления календарного плана выполнения курсовой (ди-
пломной) работы по избранной теме студент приступает к подбору не-
обходимой литературы. При этом следует использовать, прежде всего, 
список литературы, рекомендуемый данным пособием. 
Дополнительная литература подбирается студентом самостоятель-
но. Для этого используются алфавитные и электронные каталоги, 
имеющиеся на кафедре экономики АПК и в библиотеке университета. 
Для составления списка использованных источников нужно запи-
сывать фамилию автора, название книги или статьи, наименование 
издательства, год издания и номера страниц. Эти пометки облегчат в 
последующем поиск необходимой литературы при написании теоре-
тической части работы. 
 
 
3. НАПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ 
(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 
 
Основные требования к структуре, содержанию и оформлению кур-
совой и дипломной работы изложены в Учебно-методическом посо-
бии по подготовке, оформлению и представлению к защите диплом-
ных работ для студентов и слушателей специального факультета по 
переподготовке кадров ОСП «Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров» (см. список рекомендуемой литературы). 
Написание курсовой (дипломной) работы требует большой сосре-
доточенности и занимает основную часть рабочего времени студента, 
который должен проявить умение экономически грамотно, логично и 
последовательно излагать свои мысли. 
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Прежде чем приступить к изложению материала, следует внима-
тельно просмотреть все рабочие записи, произведенные при изучении 
литературных источников и ведомственных изданий, а также собран-
ную цифровую информацию, подготовленные аналитические табли-
цы, диаграммы и графики. Необходимо проверить правильность их 
группировок по отдельным разделам и подразделам работы. 
Теоретическая часть работы пишется на основе глубокого изуче-
ния литературы по специальности (учебников, учебных пособий, мо-
нографий, периодической литературы, нормативных документов), ее 
критического осмысления, обобщения практического хозяйственного 
опыта деятельности организаций и предприятий. Как правило, ука-
занная часть курсовой (дипломной) работы имеет небольшой объем. 
Приводимая в ней информация помогает выявить связь изучаемого во-
проса с основными проблемами экономического развития организации. 
Практическая часть имеет наибольший объем. Она представляет 
собой всесторонний глубокий анализ изучаемой темы с экономиче-
ским обоснованием тех или иных показателей хозяйственной и фи-
нансовой деятельности. 
Текст следует излагать литературным языком с обязательным при- 
менением всех необходимых экономических и других терминов. Сту-
денту нужно добиваться четкости и простоты изложения материала, 
краткости и выразительности мысли. 
Необходимо обратить особое внимание на правильность и эконо-
мическую грамотность приводимых в работе аналитических таблиц, 
диаграмм, графиков. Должны быть учтены все правила их оформле-
ния. Таблицы, по возможности, должны быть не громоздкими, чтобы 
читатель мог легко уяснить значение помещенных в них данных. Же-
лательно избегать приведения таблиц в форме действующей стати-
стической, бухгалтерской или другой отчетности. Формы таблиц, ди- 
аграмм, графиков должны разрабатываться студентом самостоятель-
но с целью наиболее наглядного изложения цифрового материала, ха-
рактеризующего изучаемые явления и процессы. 
Как правило, после каждой таблицы приводятся основные выводы, 
суждения или предложения с экономическим обоснованием. 
Текст работы должен излагаться последовательно. Не рекоменду-
ется приводить несколько таблиц подряд, так как в этом случае могут 
возникнуть затруднения при написании собственных суждений, вы-
водов или предложений. 
Наиболее целесообразно использовать секторные, столбиковые и 
другие диаграммы, линейные графики. Они дают возможность более 
наглядно отразить динамику отдельных показателей, что облегчает их 
анализ. В отличие от таблиц, указанные диаграммы и графики дают 
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обобщающую картину развития того или иного явления, позволяют 
быстро выявить имеющиеся закономерности и тенденции. 
Все приведенные в работе отчетные, плановые, самостоятельно 
рассчитанные и другие цифровые данные необходимо в обязательном 
порядке проверить. Техническая проверка заключается в уточнении 
правильности приведенных цифр, арифметических расчетов, согласо-
ванности цифровых показателей. Логическая проверка приведенных 
цифровых материалов должна показать, объективно ли они отражают 
тот или иной процесс, круг изучаемых вопросов за анализируемый 
период времени. 
При применении в работе математических формул следует дать 
разъяснение значений всех символов в той последовательности, в ко-
торой они приведены в формулах. Значение каждого символа пишется 
с новой строки. Формулы располагают на середине строки. Основные 
формулы, на которые в дальнейшем делаются ссылки, нумеруются. 
Следует иметь в виду, что правильная последовательность изло-
жения и соблюдение соразмерности отдельных частей работы помо-
гут глубже раскрыть тему, выделить главные детали. Недостаточно 
четкая композиция и невыразительность языка изложения затрудняют 
восприятие текста, обедняют содержание работы. 
Текстовый материал курсовой (дипломной) работы должен быть 
оформлен в соответствии с действующими стандартами на оформле-
ние текстовых документов. Текст должен быть напечатан на одной 
стороне стандартной белой бумаги формата А4 (210  297 мм) с со-
блюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10, 
верхнее – 20, нижнее – 20 мм. Текст должен печататься с использова-
нием шрифта размером 14 пунктов (пт), тип шрифта – Times New 
Roman, позволяющий разместить (40  3) строки на странице (меж-
строчный интервал – точно 18 пт). Разрешается акцентировать вни-
мание на определениях, терминах, важных особенностях, применяя 
шрифты разной гарнитуры, и выделение с помощью рамок, разрядки, 
подчеркивания. 
Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, свет-
лого начертания, одинаковым по всему тексту работы. 
Допускается отдельные формулы, условные знаки вписывать чер-
нилами черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна 
быть приближена к плотности основного текста. 
Курсовая (дипломная) работа должна быть помещена в стандарт-
ную папку (переплетена). 
Текст курсовой (дипломной) работы может быть напечатан на рус-
ском или белорусском языке. 
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Титульный лист является первой страницей курсовой (дипломной) 
работы. На титульном листе приводятся следующие сведения: назва-
ние ведомства, которому подчинен университет; наименование учре-
ждения образования; название кафедры, по которой выполняется рабо-
та; тема работы; фамилия, имя, отчество студента; ученая степень и зва-
ние, должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя и кон- 
сультанта (если таковой имеется); место и год выполнения работы. 
Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной страницы, от-
ражать цель и объект дипломного исследования, полученные резуль-
таты и новизну, степень внедрения и область применения, а также со-
держать данные об объеме работы, количестве разделов, иллюстра-
ций, таблиц, приложений, использованных источников. 
Содержание включает введение, наименование разделов, подраз-
делов, заключение, список использованных источников и приложения 
с указанием номеров страниц, с которых начинаются все части ди-
пломной работы. 
Общий объем курсовой работы должен составлять 30–35, диплом-
ной 70–80 страниц печатного текста без приложений. Большую часть 
работы занимает основная часть. 
Введение должно отражать актуальность темы, оценку современ-
ного состояния решаемой проблемы, цель и задачи работы, объект и 
предмет исследования, основные и исходные данные для разработки 
темы, перечень примененных способов и приемов анализа, информа-
цию о внедрении результатов, характеристику объема и структуры 
результатов (если внедрение состоялось). 
Основная часть представляет собой сочетание текста, иллюстра-
ций, таблиц и разделяется на разделы и подразделы, каждый из кото-
рых должен содержать законченную информацию со ссылками на ис-
пользованные литературные источники. При необходимости в работе 
могут быть выделены пункты и подпункты. Каждый раздел работы 
должен иметь выводы, сделанные на основании исследования. 
Основная часть курсовой (дипломной) работы должна содержать 
данные, отражающие сущность, методику и основные результаты вы-
полненной научно-исследовательской работы. Она состоит из теоре-
тической и практической частей. В теоретической части необходимо 
на основе обзора литературных источников осветить теорию и состо-
яние исследуемого вопроса в Республике Беларусь и за рубежом. 
В практической части курсовой (дипломной) работы в зависимо-
сти от темы рассматривается организационно-экономическая харак-
теристика объекта исследования, приводится анализ состояния, 




Для написания курсовой работы используются данные не менее 
чем за два года, дипломной работы – не менее чем за три года. 
Заключение включает в себя краткие выводы по результатам вы-
полненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, ре-
комендации по конкретному использованию результатов проведенно-
го исследования, оценку экономической эффективности их внедрения 
на практике. 
Приложения к курсовой (дипломной) работе подбираются в логи-
ческой последовательности их использования в тексте работы. Состав 
приложений зависит от темы и содержания работы. В приложения 
рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной рабо-
той, но не вошедшие в основную часть: заполненные формы стати-
стической и бухгалтерской отчетности, образцы документов, схемы. 
 
 
4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 
 
Законченная дипломная работа, подписанная студентом, представ-
ляется руководителю вместе с документами, прилагаемыми к ней. 
Руководитель подписывает работу вместе со своим письменным от-
зывом и внешней рецензией. Не позднее чем за 10 дней до защиты на 
кафедре организуется проведение предзащиты. И до начала работы го- 
сударственной экзаменационной комиссии дипломная работа должна 
быть представлена заведующему кафедрой. В отзыве дается характе-
ристика работы, указываются все имеющиеся замечания, достоинства 
и недостатки работы, а также делается заключение о соответствии 
знаний студента присваиваемой квалификации. 
Заведующий кафедрой на основании этих материалов принимает 
решение о допуске студента к защите, о чем делается соответствую-
щая запись на первой странице дипломной работы. В том случае, ес-
ли заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента 
к защите, вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 
научного руководителя. Протокол заседания кафедры представляется 
декану факультета. 
В качестве внешних рецензентов могут быть назначены высоко-
квалифицированные специалисты организаций, научных учреждений, 
а также научно-педагогические работники данного университета или 
других учреждений высшего образования. 
Рецензия должна содержать развернутую оценку работы и аргу-
ментированное обоснование этой оценки. В ней должны найти отра-




Студент должен тщательно подготовиться к защите своей диплом-
ной работы. Ему необходимо обратить внимание на замечания, изло-
женные во внешней рецензии специалиста и отзыве научного руково-
дителя. 
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии в присутствии всех же-
лающих. Для выступления студенту предоставляется до 10 мин. Он 
заранее готовит тезисы своего выступления с таким расчетом, чтобы 
за это время можно было кратко объяснить причины выбора данной 
темы, обосновать актуальность работы и изложить основное ее со-
держание по главам. Тезисы выступления предварительно должен 
рассмотреть руководитель дипломной работы на предзащите. 
Основная часть времени в выступлении должна быть посвящена 
результатам практического исследования. Поэтому на защите необ-
ходимо проанализировать показатели, характеризующие состояние 
исследуемых вопросов, основные причины выявленных отклонений. 
Затем нужно изложить свои предложения и рекомендации, которые 
должны быть конкретными и обоснованными, а также ответить на 
замечания, сделанные в рецензии и отзыве. 
В целях обеспечения наглядности проведенного исследования це-
лесообразно сопровождать свое выступление демонстрацией презен-
тации отдельных наиболее ценных по содержанию таблиц, диаграмм, 
графиков, схем и т. д. 
После выступления студента члены государственной экзаменаци-
онной комиссии задают ему вопросы по содержанию дипломной ра-
боты. Студент записывает вопросы и в зависимости от их сложности 
просит время для подготовки ответов или отвечает немедленно. При 
ответе он имеет право пользоваться своей дипломной работой. 
Следует помнить, что на защите дипломной работы студент дол-
жен высказывать и отстаивать свое мнение, а не просто излагать изу-
ченный материал. 
В завершение со своими замечаниями по содержанию дипломной 
работы имеют право выступить все присутствующие на защите, в том 
числе и научный руководитель. 
По окончании всех выступлений студенту предоставляется слово. 
Продолжительность защиты одной дипломной работы не должна 
превышать 45 мин. 
Результаты защиты дипломной работы определяются государ-
ственной экзаменационной комиссией оценками по 10-балльной си-
стеме. На оценку влияют уровень научной и практической подготов-
ки студента, а также результаты защиты. 
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При неудовлетворительной оценке (ниже 4) государственная экза-
менационная комиссия устанавливает, можно ли представить на по-
вторную защиту в установленном порядке ту же дипломную работу 
после соответствующей доработки, или студент обязан выполнить 
дипломную работу на другую тему. 
Студент, получивший при защите дипломной работы неудовле-
творительную оценку (ниже 4), имеет право повторной защиты при 
представлении положительной характеристики с места работы. 
Повторная защита может состояться не ранее следующего учебно-
го года и не позднее чем через три года после окончания университета. 
 
 
5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ДИПЛОМНЫХ) 
РАБОТ 
 
1. Оценка эффективности хозяйственной деятельности промышлен- 
ной организации как базы для определения ее стоимости. 
2. Экономическая оценка стоимости и эффективности инвестицион- 
ных проектов промышленной организации в условиях конкуренции. 
3. Факторные модели оценки экономического эффекта и экономи-
ческой эффективности деятельности промышленной организации в 
условиях инновационной экономики. 
4. Экономическая оценка и планирование хозяйственных рисков 
деятельности промышленной организации в условиях рыночной эко-
номики. 
5. Оценка величины денежных потоков промышленной организа-
ции в условиях инновационной экономики. 
6. Применение автоматизированных информационных технологий 
в оценке стоимости промышленной организации. 
7. Совершенствование состава и структуры информационной базы 
экономической оценки промышленной организации в условиях инно-
вационной экономики. 
8. Доходный подход к экономической оценке стоимости промыш-
ленной организации в условиях рыночной экономики. 
9. Метод дисконтирования денежного потока оценки стоимости 
промышленной организации в условиях рыночной экономики. 
10. Основные факторы оценки стоимости промышленной органи-
зации в условиях инновационной экономики. 
11. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реали-




12. Расчет обоснованной величины стоимости промышленной ор-
ганизации методом дисконтированных денежных потоков. 
13. Метод капитализации дохода оценки стоимости промышлен-
ной организации в условиях рыночной экономики. 
14. Сравнительный подход к оценке стоимости промышленной ор-
ганизации в условиях рыночной экономики. 
15. Затратный подход к оценке стоимости промышленной органи-
зации в условиях конкуренции. 
16. Доходный подход к оценке недвижимости промышленной ор-
ганизации в условиях инновационной экономики. 
17. Рыночный и затратный подходы к оценке недвижимости про-
мышленной организации в условиях рыночной экономики. 
18. Доходный подход к оценке стоимости машин и оборудования 
промышленной организации в условиях рыночной экономики. 
19. Рыночный и затратный подходы к оценке стоимости машин и 
оборудования промышленной организации в условиях инновацион-
ной экономики. 
20. Экономическая оценка земельных участков, входящих в состав 
имущества промышленной организации. 
21. Доходный, рыночный и затратный подходы к оценке стоимо-
сти товарно-материальных запасов. 
22. Доходный и затратный подходы к оценке человеческого капита-
ла промышленной организации в условиях инновационной экономики. 
23. Экспертный и сравнительный подходы к оценке человеческого 
капитала промышленной организации в условиях инновационной 
экономики. 
24. Основные методы и пути повышения рыночной стоимости 
промышленной организации в условиях инновационной экономики. 
 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 
 
Тема 1. Оценка эффективности хозяйственной деятельности  
промышленной организации как базы  







1. Роль и значение оценки эффективности хозяйственной деятель-
ности промышленной организации в определении ее стоимости. 
1.1. Сущность и значение экономической эффективности произ-
водства. 
1.2. Основные методические подходы к оценке эффективности хо-
зяйственной деятельности промышленной организации как базы для 
определения ее стоимости. 
2. Оценка эффективности хозяйственной деятельности промыш-
ленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ показателей эффективности хозяйственной деятельно-
сти промышленной организации. 
2.3. Оценка влияния основных факторов на эффективность хозяй-
ственной деятельности промышленной организации. 
3. Резервы и пути повышения эффективности производственно-хо- 
зяйственной деятельности промышленной организации с целью по-
вышения ее стоимости. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе данной работы необходимо изложить теоретиче-
ские аспекты анализа эффективности хозяйственной деятельности 
промышленной организации. Особое внимание следует уделить тому, 
что этот анализ является базой для определения стоимости промыш-
ленной организации. 
Во втором разделе необходимо дать организационно-экономичес- 
кую характеристику деятельности изучаемой организации. Также сле- 
дует провести анализ показателей эффективности хозяйственной дея-
тельности организации, оценить влияние факторов на изученные по-
казатели эффективности. 
В третьем разделе работы необходимо рассмотреть пути и рас-
считать резервы роста эффективности производственно-хозяйствен- 








Тема 2. Экономическая оценка стоимости и эффективности  
инвестиционных проектов промышленной  





1. Роль и значение оценки стоимости и эффективности инвестици-
онных проектов промышленной организации в условиях конкуренции. 
1.1. Сущность и характеристика инвестиционных проектов про-
мышленности. 
1.2. Методика и система показателей оценки стоимости и эффек-
тивности инвестиционных проектов промышленной организации. 
2. Экономическая оценка стоимости и эффективности инвестици-
онных проектов промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Оценка стоимости инвестиционных проектов промышленной 
организации. 
2.3. Экономическая оценка эффективности инвестиционных про-
ектов промышленной организации. 
3. Направления совершенствования экономической оценки стои-
мости и эффективности инвестиционных проектов промышленной 
организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо рассмотреть сущность ос-
новных типов инвестиционных проектов в промышленных организа-
циях, а также дать их сравнительную характеристику. Вместе с этим в 
первом разделе следует изучить методику анализа основных показа-
телей оценки стоимости и эффективности инвестиционных проектов 
промышленности. 
Во втором разделе необходимо дать краткую характеристику дея-
тельности изучаемой организации. При этом нужно рассмотреть тен-
денции изменения основных показателей ее деятельности за два по-
следних года. Также во втором разделе следует изучить инвестици-
онные проекты, осуществляемые в данной организации, их стоимость 
и рассчитать возможный экономический эффект и показатели эффек-
тивности от их внедрения. 
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В третьем разделе необходимо разработать направления совер-
шенствования экономической оценки стоимости и эффективности  
инвестиционных проектов в промышленных организациях. 
 
 
Тема 3. Факторные модели оценки экономического эффекта  
и экономической эффективности деятельности  






1. Факторные модели оценки экономического эффекта и экономи-
ческой эффективности, их сущность и значение в условиях иннова-
ционной деятельности промышленной организации. 
1.1. Сущность и характеристика основных показателей экономиче-
ского эффекта и экономической эффективности. 
1.2. Основные методики оценки экономического эффекта и эконо-
мической эффективности с помощью факторных моделей. 
2. Оценка экономического эффекта и экономической эффективно-
сти деятельности промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышленной 
организации. 
2.2. Анализ основных показателей экономической эффективности 
деятельности промышленной организации. 
2.3. Оценка влияния основных факторов на эффективность хозяй-
ственной деятельности организации. 
3. Основные направления совершенствования оценки экономиче-
ской эффективности деятельности промышленной организации в 
условиях инновационной экономики с помощью факторных моделей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо изучить сущность основных 
показателей экономического эффекта и экономической эффективно-
сти промышленной организации, изложить методики из анализа. 
Во втором разделе данной работы следует дать характеристику дея-
тельности организации в целом, а также проанализировать основные 
показатели экономической эффективности деятельности организации. 
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Особое внимание следует уделить факторному анализу, рассмотрев влия-
ние факторов с помощью различных факторных моделей и методик. 
В третьем разделе работы необходимо разработать основные 
направления совершенствования оценки экономической эффективно-
сти деятельности промышленной организации в условиях инноваци-
онной экономики с помощью факторных моделей. 
 
 
Тема 4. Экономическая оценка и планирование хозяйственных  
рисков деятельности промышленной организации  





1. Экономическая оценка и планирование хозяйственных рисков – 
важнейший элемент экономической работы промышленной органи-
зации. 
1.1. Виды хозяйственных рисков и их характеристика. 
1.2. Основные методические подходы к оценке и планированию 
хозяйственных рисков промышленной организации. 
2. Оценка и планирование хозяйственных рисков промышленной 
организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Экономическая оценка хозяйственных рисков деятельности 
промышленной организации. 
2.3. Планирование хозяйственных рисков деятельности промыш-
ленной организации. 
3. Пути совершенствования оценки и планирования хозяйственных 
рисков деятельности промышленной организации в условиях рыноч-
ной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо рассмотреть основные виды 
рисков и дать их характеристику, а также изложить основные методиче-
ские подходы к оценке и планированию хозяйственных рисков. Сле-
дует акцентировать внимание на необходимости проведения экономиче-
ской работы каждой промышленной организации по оценке и плани-
рованию хозяйственных рисков в условиях рыночной экономики. 
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Во втором разделе работы необходимо дать организационно-эконо- 
мическую характеристику деятельности изучаемой организации. Да-
лее следует оценить существующие хозяйственные риски промыш-
ленной организации, а также изучить вопросы их планирования в ор-
ганизации. 
В третьем разделе необходимо предложить пути совершенство-
вания оценки и планирования хозяйственных рисков деятельности 
промышленной организации в условиях рыночной экономики на ос-
новании тех недостатков, которые были выявлены в ходе анализа, 
проведенного во втором разделе. 
 
 
Тема 5. Оценка величины денежных потоков промышленной  





1. Оценка величины денежных потоков как важнейший фактор 
объективной оценки стоимости промышленной организации. 
1.1. Экономическое содержание и основные этапы оценки денеж-
ных потоков промышленной организации. 
1.2. Характеристика основных методов оценки денежных потоков 
промышленной организации. 
2. Оценка величины денежных потоков промышленной организа-
ции в условиях инновационной экономики. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Оценка величины денежных потоков промышленной органи-
зации по различным сценариям. 
2.3. Анализ факторов, оказывающих влияние на величину денеж-
ных потоков промышленной организации. 
3. Совершенствование оценки величины денежных потоков про-
мышленной организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо изучить содержание основ-
ных этапов оценки денежных потоков промышленной организации. 
Также следует дать характеристику основных методов оценки денеж-
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ных потоков. Особое внимание необходимо уделить методу дискон-
тирования денежных потоков. 
Во втором разделе необходимо охарактеризовать организационно-
экономическую деятельность изучаемой организации. Далее следует 
произвести оценку величины денежных потоков организации по раз-
личным сценариям (пессимистическому, наиболее вероятному и оп-
тимистическому). Необходимо также изучить факторы, которые ока-
зывают наибольшее влияние на величину денежных потоков про-
мышленной организации. 
В третьем разделе на основании проведенного анализа во втором 
разделе необходимо разработать мероприятия по совершенствованию 
оценки величины денежных потоков промышленной организации в 
условиях инновационной экономики. 
 
 
Тема 6. Применение автоматизированных информационных 






1. Роль и значение автоматизированных информационных техно-
логий в оценке стоимости промышленной организации. 
1.1. Государственная автоматизированная информационная систе-
ма Республики Беларусь, ее роль в оценке стоимости бизнеса. 
1.2. Использование специализированных компьютерных программ 
для автоматизации процесса оценки стоимости промышленной орга-
низации. 
2. Автоматизированные информационные технологии в оценке стои-
мости промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышленной 
организации. 
2.2. Автоматизация процесса оценки стоимости промышленной ор-
ганизации. 
2.3. Анализ эффективности использования программ автоматиза-
ции экономического анализа промышленной организации. 
3. Пути совершенствования применения автоматизированных ин-





Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо изложить теоретические аспек-
ты изучаемой проблемы: рассмотреть значение государственной ав-
томатизированной информационной системы Республики Беларусь, 
возможности использования специализированных компьютерных  
программ для автоматизации процесса оценки стоимости промыш-
ленной организации. 
Во втором разделе нужно дать организационно-экономическую 
характеристику деятельности изучаемой организации. Затем необхо-
димо рассмотреть процесс оценки стоимости изучаемой организации 
с точки зрения используемых средств автоматизации, а также проана-
лизировать показатели эффективности использования программ ав-
томатизации экономического анализа промышленной организации. 
В третьем разделе необходимо предложить пути совершенство-
вания применения автоматизированных информационных технологий 




Тема 7. Совершенствование состава и структуры  
информационной базы экономической оценки  






1. Роль и значение информационной базы экономической оценки 
промышленной организации в условиях инновационной экономики. 
1.1. Качественная информационная база как залог успешной оцен-
ки промышленной организации в условиях инновационной экономики. 
1.2. Содержание и характеристика основных этапов процедуры 
сбора информации. 
2. Анализ информационной базы экономической оценки промыш-
ленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышленной 
организации. 
2.2. Анализ состава и структуры информационной базы экономи-
ческой оценки промышленной организации. 
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2.3. Анализ факторов, оказывающих влияние на формирование ин-
формационной базы экономической оценки промышленной организации. 
3. Основные пути совершенствования состава и структуры инфор-
мационной базы оценки промышленной организации в условиях ин-
новационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть содержание основных 
этапов сбора информации. Особое внимание необходимо уделить во-
просам качества информационной базы, ее значению для успешной 
оценки промышленной организации. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации. Затем 
необходимо изучить информационную базу изучаемой организации с 
точки зрение ее состава и структуры. Необходимо обратить внимание 
на проведение анализа влияния факторов на формирование информа-
ционной базы. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенствова-
ния состава и структуры информационной базы оценки изучаемой про-
мышленной организации в условиях инновационной деятельности. 
 
 
Тема 8. Доходный подход к экономической оценке стоимости  






1. Место доходного подхода в системе стоимостной оценки про-
мышленной организации в условиях инновационной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы доходного подхода к 
оценке стоимости промышленной организации в условиях инноваци-
онной экономики. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методов доходного 
подхода. 
2. Оценка стоимости промышленной организации с использовани-
ем методов доходного подхода. 




2.2. Оценка стоимости промышленной организации методом дис-
контирования денежных потоков. 
2.3. Оценка стоимости промышленной организации методом капи-
тализации дохода. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости промыш-
ленной организации с использованием методов доходного подхода в 
современных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
ность и закономерности доходного подхода к оценке различных объ-
ектов собственности, место доходного подхода в системе стоимост-
ной оценки. Также следует изучить факторы стоимости, учитываемые 
при оценке организации с позиций доходного подхода, виды стоимо-
сти и принципы доходного подхода к оценке стоимости организации. 
Затем следует дать сравнительную характеристику основных методов 
доходного подхода: метода дисконтирования денежных потоков и 
метода капитализации дохода. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации. Затем 
необходимо произвести оценку стоимости промышленной организа-
ции, используя различные методы доходного подхода, сравнить по-
лученные результаты и выбрать наиболее приемлемый метод для 
данной организации. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенствова- 
ния оценки стоимости промышленной организации с использованием 




Тема 9. Метод дисконтирования денежного потока оценки  






1. Сущность и значение метода дисконтирования денежного пото-




1.1. Экономическое содержание и основные этапы метода дискон-
тирования денежного потока. 
1.2. Выбор модели денежного потока и методов расчета ставок 
дисконтирования. 
2. Оценка стоимости промышленной организации с использовани-
ем метода дисконтирования денежного потока. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Оценка денежных потоков и ставок дисконтирования промыш-
ленной организации. 
2.3. Расчет величины стоимости промышленной организации в 
постпрогнозный период. 
2.4. Оценка текущей стоимости будущих денежных потоков про-
мышленной организации. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости промыш-
ленной организации с использованием метода дисконтирования де-
нежного потока в современных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическое со-
держание метода дисконтирования денежного потока, его основные 
этапы, изучить основные виды денежного потока, схему расчета де-
нежного потока для собственного капитала. Особое внимание необ-
ходимо уделить вопросам выбора модели (типа) денежного потока и 
определения ставки дисконтирования. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации. Далее сле- 
дует произвести оценку величины денежных потоков организации и 
ставок дисконтирования. Затем необходимо произвести расчет вели-
чины стоимости организации в постпрогнозный период, используя раз- 
личные методы (модель Гордона, метод чистых активов, метод лик-
видационной стоимости), а также расчет обоснованной величины 
стоимости организации методом дисконтированных денежных пото-
ков с учетом заключительных поправок. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенствова-
ния оценки стоимости промышленной организации с использованием 





Тема 10. Основные факторы оценки стоимости  






1. Методологические основы оценки стоимости промышленной ор- 
ганизации в условиях инновационной экономики. 
1.1. Виды стоимости промышленной организации. 
1.2. Характеристика основных факторов, влияющих на оценку стои-
мости промышленной организации в условиях инновационной эко-
номики. 
2. Комплексный анализ основных факторов, учитываемых при 
определении стоимости промышленной организации в целях оценки. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ внешних факторов, влияющих на оценку стоимости про-
мышленной организации. 
2.3. Анализ внутренних факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование оценочной стоимости промышленной организации. 
3. Основные пути совершенствования оценки промышленной ор-
ганизации в условиях инновационной экономики путем комплексной 
оценки всех основных факторов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть сущность и отличи-
тельные черты стоимости промышленной организации, классифика-
цию видов стоимости. Далее следует привести классификацию и ха-
рактеристику основных факторов, влияющих на оценку стоимости 
промышленной организации в условиях инновационной экономики. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации. Затем сле-
дует проанализировать основные факторы, влияющие на стоимость 
организации. 
С точки зрения оценки наиболее важно деление факторов на внеш- 
ние и внутренние. Важнейшими внешними факторами, т. е. фактора-
ми, не зависящими от организации, являются величина и динамика 
платежеспособного спроса на продукцию (услуги) данной организа-
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ции. Платежеспособный спрос зависит от состояния экономики, уровня 
доходов организаций и занятости в стране, отрасли и регионе. 
Существенное влияние на оценку организации оказывают как фаза 
экономического цикла, в которой находятся страна, отрасль и сама 
оцениваемая организация, так и уровень конкурентной борьбы. Важ-
ными макроэкономическими факторами являются налоговая и кре-
дитная политика государства, степень развития в стране финансового 
и страхового рынков, внешнеэкономические связи, курс валюты, уро-
вень инфляции, политическая стабильность, особенности государ-
ственного регулирования. 
Для оценки организаций весьма важен анализ внутренних факто-
ров, влияющих на стоимость организаций. Важнейшими из них явля-
ются выбор состава и структуры выпускаемой продукции (услуг), ка-
чество продукции, технология производства, степень изношенности 
оборудования, ценовая политика, наличие собственных средств, обо-
рачиваемость капитала, затраты производства, обеспеченность ква-
лифицированными кадрами, взаимоотношения с потребителями и по-
ставщиками, уровень управления организацией. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенство-
вания оценки промышленной организации в условиях инновационной 
экономики путем комплексной оценки всех основных факторов. 
 
 
Тема 11. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки  
от реализации с целью экономической оценки 





1. Роль и значение ретроспективного анализа и прогноза валовой 
выручки от реализации в экономической оценке деятельности про-
мышленной организации. 
1.1. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реали-
зации – важный этап оценки стоимости промышленной организации. 
1.2. Методика анализа и планирования валовой выручки от реали-
зации промышленной организации. 
2. Анализ и экономическое обоснование прогноза валовой выруч-
ки от реализации промышленной организации. 




2.2. Ретроспективный анализ валовой выручки от реализации про-
мышленной организации. 
2.3. Количественная оценка факторов, повлиявших на изменение  
выручки от реализации. 
2.4. Обоснование прогноза валовой выручки от реализации в целях 
экономической оценки деятельности промышленной организации. 
3. Основные пути совершенствования ретроспективного анализа и 
прогноза валовой выручки от реализации с целью экономической  
оценки деятельности промышленной организации в условиях инно-
вационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе данной работы необходимо изложить теоретиче-
ские аспекты ретроспективного анализа и прогноза валовой выручки 
от реализации в экономической оценке деятельности промышленной 
организации. Особое внимание следует уделить тому, что этот анализ 
является базой для определения стоимости промышленной организации. 
Во втором разделе необходимо дать организационно-экономичес- 
кую характеристику деятельности изучаемой организации. Также сле- 
дует провести анализ выручки от реализации продукции промышлен-
ной организации, оценить влияние факторов на изменение данного  
показателя, экономически обосновать прогноз валовой выручки от  
реализации в целях экономической оценки деятельности промыш-
ленной организации. 
В третьем разделе необходимо рассмотреть пути совершенство-
вания ретроспективного анализа и рассчитать резервы роста выручки 




Тема 12. Расчет обоснованной величины стоимости  
промышленной организации методом  





1. Сущность и значение метода дисконтирования денежного пото-




1.1. Экономическое содержание и основные этапы метода дискон-
тирования денежного потока. 
1.2. Выбор модели денежного потока и методов расчета ставок 
дисконтирования. 
2. Оценка стоимости промышленной организации методом дис-
контирования денежного потока. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Выбор модели денежного потока и определение длительности 
прогнозного периода. 
2.3. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реали-
зации. 
2.4. Анализ и прогноз расходов промышленной организации. 
2.5. Анализ и прогноз инвестиций. 
3. Обоснование оптимальной величины стоимости промышленной 
организации методом дисконтированных денежных потоков. 
3.1. Расчет величины денежного потока для каждого года прогноз-
ного периода и определение ставки дисконта. 
3.2. Расчет величины стоимости промышленной организации в пост- 
прогнозный период. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическое со-
держание метода дисконтирования денежного потока, его основные 
этапы, изучить основные виды денежного потока, схему расчета де-
нежного потока для собственного капитала. Особое внимание необхо-
димо уделить вопросам выбора модели (типа) денежного потока и 
определения ставки дисконтирования. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации. Далее следу-
ет произвести оценку величины денежных потоков организации и  
ставок дисконтирования. 
Необходимо определить длительность прогнозного периода и его 
единицы измерения, ожидаемый срок деятельности организации, 
прогнозный и постпрогнозный (остаточный) срок деятельности. 
Затем следует провести ретроспективный анализ валовой выручки от 
реализации и ее прогноз, используя укрупненный и детальный подхо-
ды,  
а также произвести ретроспективный анализ и прогноз расходов, ис-
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пользуя укрупненный и детальный подходы. 
В третьем разделе необходимо произвести расчет величины сто-
имости организации в постпрогнозный период, используя различные 
методы (модель Гордона, метод чистых активов, метод ликвидацион-
ной стоимости), а также расчет обоснованной величины стоимости 




Тема 13. Метод капитализации дохода оценки стоимости  






1. Сущность и значение метода капитализации дохода в оценке 
стоимости промышленной организации в условиях рыночной эконо-
мики. 
1.1. Экономическое содержание и основные этапы метода капита-
лизации дохода. 
1.2. Сущность и характеристика основных методов капитализации 
дохода. 
2. Оценка стоимости промышленной организации с использовани-
ем метода капитализации дохода. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ финансовой отчетности промышленной организации. 
2.3. Расчет величины капитализируемого дохода и ставки капита-
лизации. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости промыш-
ленной организации с использованием метода капитализации дохода 
в современных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть методику капитализа-
ции дохода, основные этапы и ограничительные условия применения 
метода для оценки стоимости организации. Особое внимание необхо-
димо уделить вопросам изучения методов капитализации дохода ор-
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ганизации, различающимся в зависимости от принятых для базы (ви-
дов) дохода и фактора, на который делятся или умножаются эти до-
ходы. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации. Затем 
необходимо провести анализ финансовой отчетности промышленной 
организации. При анализе финансовых отчетов необходимо в обяза-
тельном порядке провести их нормализацию, т. е. сделать поправки 
на различные чрезвычайные и единовременные статьи как баланса, 
так и отчета о финансовых результатах и их использовании, которые 
не носили регулярного характера в прошлой деятельности организа-
ции и вряд ли будут повторяться в будущем. 
При проведении корректировки финансовых отчетов следует осо-
бое внимание уделять следующим статьям финансовых отчетов: де-
биторская задолженность, товарно-материальные запасы, начислен-
ная амортизация, остаточная стоимость основных средств, кредитор-
ская задолженность. 
Затем следует произвести расчет величины капитализируемого до-
хода и ставки капитализации. Чтобы определить адекватную ставку 
капитализации, нужно сначала рассчитать соответствующую ставку 
дисконта, используя следующие возможные методики: модель оценки 
капитальных активов, метод кумулятивного построения, модель 
средневзвешенной стоимости капитала. Затем вносятся поправки на 
действие количественных и качественных факторов риска, связанных 
со спецификой деятельности данной организации. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенство-
вания оценки стоимости промышленной организации с использова-
нием метода капитализации дохода в современных условиях. 
 
 
Тема 14. Сравнительный подход к оценке стоимости  






1. Роль сравнительного подхода в оценке промышленной органи-
зации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы сравнительного подхода 
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в оценке стоимости  промышленной организации. 
1.2. Основные методы и методики сравнительного подхода. 
2. Оценка стоимости промышленной организации с использовани-
ем методов сравнительного подхода. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Расчет и оценка ценовых мультипликаторов для промышлен-
ной организации. 
2.3. Оценка стоимости промышленной организации различными 
методами сравнительного подхода. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости промыш-
ленной организации с использованием методов сравнительного под-
хода в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
ность и принципы сравнительного подхода к оценке различных объ-
ектов собственности, роль сравнительного подхода в системе стои-
мостной оценки. Также следует изучить виды стоимости, учитывае-
мые при оценке организации с позиций сравнительного подхода. Затем 
сле- 
дует дать характеристику основных методов сравнительного подхода: 
метода компании-аналога, сделок, отраслевых коэффициентов, – ука-
зать особенности конкретных методов, преимущества и недостатки. 
Следует изучить основные принципы отбора организаций-анало- 
гов, типы используемой информации, этапы отбора сопоставимых ор-
ганизаций, критерии их отбора. 
Следует дать характеристику ценовых мультипликаторов, охарак-
теризовать этапы расчета ценового мультипликатора, типы ценовых 
мультипликаторов: интервальные и моментные. 
Необходимо изучить метод отраслевых коэффициентов, формулы 
их расчета, преимущества и недостатки метода. Также следует осво-
ить применение математических методов в сравнительном подходе: 
корреляционно-регрессионный анализ и метод главных компонент. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Затем необходимо произвести оценку стоимости промышленной 
организации, используя различные методы сравнительного подхода, 
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сравнить полученные результаты и выбрать наиболее приемлемый 
метод для данной организации. 
Основным инструментом определения рыночной стоимости соб-
ственного капитала организации сравнительным подходом является 
ценовой мультипликатор. Ценовой мультипликатор отражает соот-
ношение между рыночной ценой организации и каким-либо ее пока-
зателем, характеризующим результаты производственной и финансо-
вой деятельности. 
В качестве таких показателей можно использовать не только при-
быль, но и денежный поток, дивидендные выплаты, выручку от реа-
лизации и другие показатели, характерные для изучаемой организа-
ции. При этом ценовой мультипликатор рассчитывается по всем ана-
логичным организациям. Для оценки рыночной стоимости организа- 
ции выбранная величина ценового мультипликатора используется как 
множитель к ее аналогичному показателю. 
Для расчета ценового мультипликатора необходимо  выполнить 
следующее: 
 Определить величину капитализации или рыночную стоимость 
собственного капитала компании-аналога. Для этого рыночная цена 
акции аналогичной компании умножается на число акций в обраще-
нии. Это даст значение числителя в формуле. 
 Вычислить необходимые финансовые показатели: прибыль, вы-
ручку от реализации, стоимость чистых активов и др. Это даст вели-
чину знаменателя. В этом качестве может выступать показатель фи-
нансовых результатов либо за последний отчетный год, либо за по-
следние 12 мес., либо средняя величина за несколько лет, предше- 
ствующих дате оценки. 
В расчетах следует использовать два типа ценовых мультиплика-
торов: интервальные и моментные. 
При оценке стоимости организации различными методами сравни-
тельного подхода корреляционно-регрессионный анализ представля-
ется одним из наиболее гибких приемов обработки статистической 
информации. Он относится к факторному анализу, который позволяет 
выявить зависимость искомых переменных от заданных факторов и 
синтезировать математический и экономический смысл выявленной 
зависимости. 
Применительно к сравнительному подходу к оценке бизнеса такой 
информацией являются, с одной стороны, рыночные данные о стоимо-
сти акций организации, представленных на фондовом рынке, с другой – 
показатели финансово-хозяйственной деятельности этой организации. 
Основой анализа регрессионной модели являются в данном случае 
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ценовые мультипликаторы, которые используются при расчете стои-
мости организации методом компании-аналога либо методом сделок. 
Наиболее простым и наглядным методом построения регрессион-
ной модели является однофакторная линейная регрессия. В процессе 
анализа можно использовать многофакторную линейную регрессию и 
нелинейные модели, однако применение более сложных моделей тре-
бует более тщательного финансового анализа достигнутых организа-
цией результатов и оценки их влияния на рыночную цену акций. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенствова-
ния оценки стоимости промышленной организации с использованием 
методов сравнительного подхода в условиях инновационного разви-
тия экономики. Грамотный сбор, обработка и анализ исходной инфор-
мации, правильное выполнение всех процедур рассматриваемых ме- 
тодов позволит получить стоимость оцениваемой организации, адекват-
ную состоянию инвестиционного рынка в конкретный период времени. 
 
 
Тема 15. Затратный подход к оценке стоимости  






1. Место и роль затратного подхода в системе стоимостной оценки 
промышленной организации в условиях конкуренции. 
1.1. Экономическая сущность и методы затратного подхода при 
оценке стоимости промышленной организации в условиях инноваци-
онной экономики. 
1.2. Характеристика финансовых активов и обязательств промыш-
ленной организации, используемых в рамках затратного подхода. 
2. Оценка стоимости промышленной организации с использовани-
ем методов затратного подхода. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Оценка финансовых активов промышленной организации. 
2.3. Оценка финансовых обязательств промышленной организации 
и факторов, влияющих на их возникновение. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости промыш-
ленной организации с использованием методов затратного подхода  




Список использованных источников. 
Приложения. 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
ность и закономерности затратного подхода к оценке различных объ-
ектов собственности, место и роль этого подхода в системе стоимост-
ной оценки. Также следует изучить основные методы затратного под-
хода: метод стоимости чистых активов (данные для оценки, последо- 
вательность проведения оценки), метод ликвидационной стоимости 
(данные для оценки, последовательность проведения оценки). 
Затем следует дать характеристику финансовых активов и обяза-
тельств организации в рамках затратного подхода к оценке ее стои-
мости, изучить факторинг и дать классификацию факторинговых опе- 
раций, более подробно изучить способы образования дебиторской за-
долженности и факторы, влияющие на возникновение и увеличение 
дебиторской задолженности, методы их оценки. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды их функционирования. 
Затем необходимо произвести оценку стоимости промышленной 
организации, используя различные методы затратного подхода. Ме-
тод чистых активов базируется на корректировке баланса организа-
ции в связи с тем, что балансовая стоимость активов и обязательств 
организации редко соответствует их рыночной стоимости. К числу 
активов относятся следующие группы активов: нематериальные акти-
вы, долгосрочные финансовые вложения, здания, сооружения, маши-
ны и оборудование, запасы, дебиторская задолженность. 
При этом корректировка баланса организации проводится в не-
сколько этапов: оценивается обоснованная рыночная стоимость каж-
дого актива баланса в отдельности, определяется текущая стоимость 
обязательств организации, рассчитывается оценочная стоимость соб-
ственного капитала организации как разница между обоснованной 
рыночной стоимостью суммы активов организации и текущей стои-
мостью всех ее обязательств. 
В рамках оценки бизнеса при использовании метода чистых акти-
вов традиционный баланс организации заменяется скорректирован-
ным балансом, в котором все активы (материальные и нематериаль-
ные), а также все обязательства показаны по рыночной или какой-
либо другой подходящей текущей стоимости. 
Метод ликвидационной стоимости основан на определении разно-
сти между стоимостью имущества, которую собственник организации 
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может получить при ликвидации организации и раздельной продаже 
ее активов на рынке, и издержками на ликвидацию. 
При определении ликвидационной стоимости организации необ-
ходимо учитывать все расходы, связанные с ликвидацией организа-
ции: комиссионные и административные издержки по поддержанию 
работы организации до ее ликвидации, расходы на юридические и 
бухгалтерские услуги. 
При оценке стоимости дебиторской задолженности важно проана-
лизировать способы ее образования. При этом следует учитывать, что 
объем дебиторской задолженности зависит от многих факторов: вида 
продукта, емкости рынка, степени его наполняемости данной продук-
цией, системы расчетов с покупателями. Следует дать оценку деби-
торской задолженности организации различными методами. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенство-
вания оценки стоимости промышленной организации с использова-
нием методов затратного подхода в современных условиях инноваци-
онного развития экономики. Грамотный сбор, обработка и анализ ис-
ходной информации, правильное выполнение всех процедур рассмат- 
риваемых методов позволит получить стоимость оцениваемой орга-
низации, адекватную состоянию инвестиционного рынка в конкрет-
ный период времени. 
 
 
Тема 16. Доходный подход к оценке недвижимости  






1. Роль различных подходов к оценке недвижимости промышлен-
ной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки стоимости  не-
движимости промышленной организации в условиях инновационной 
экономики. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки сто-
имости недвижимости промышленной организации. 
2. Оценка стоимости недвижимости промышленной организации. 




2.2. Анализ наличия и эффективности использования объектов не-
движимости в промышленной организации. 
2.3. Оценка стоимости недвижимости промышленной организации 
доходным методом. 
3. Основные пути совершенствования оценки недвижимости про-
мышленной организации с использованием методов доходного под-
хода в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
ность и принципы доходного подхода к оценке различных объектов 
имущественного комплекса организации, место доходного подхода в 
системе стоимостной оценки, охарактеризовать виды стоимости не-
движимого имущества. Также следует изучить факторы стоимости, 
учитываемые при оценке недвижимости организации с позиций до-
ходного подхода, виды стоимости и принципы доходного подхода к 
оценке стоимости недвижимости организации. Затем следует дать 
сравнительную характеристику основных методов доходного подхо-
да: метода дисконтирования денежных потоков и метода капитализа-
ции дохода, – изучить этапы процедуры оценки недвижимости. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования объектов недвижимости. 
Особое внимание следует уделить показателям состояния и движе-
ния, а также степени износа объектов недвижимости. Наряду с общи-
ми показателями следует использовать и частные, характерные для 
каждого вида недвижимости показатели эффективности. 
При оценке следует учесть, что доходный подход включает два ме-
тода: метод капитализации доходов и метод дисконтирования денеж-
ных потоков. Соответственно, необходимо произвести оценку стои-
мости недвижимости промышленной организации, используя эти ме-
тоды доходного подхода, сравнить полученные результаты и выбрать 
наиболее приемлемый метод для данной организации. 
В третьем разделе необходимо разработать пути совершенство-
вания оценки стоимости недвижимости промышленной организации 
с использованием методов доходного подхода в условиях инноваци-
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онного развития экономики. Грамотный сбор, обработка и анализ ис-
ходной информации, а также правильное выполнение всех процедур 
рассматриваемых методов позволят получить стоимость недвижимо-
сти организации, адекватную состоянию инвестиционного рынка в 
конкретный период времени. 
 
 
Тема 17. Рыночный и затратный подходы к оценке  
недвижимости промышленной организации  





1. Роль различных подходов к оценке недвижимости промышлен-
ной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки стоимости не-
движимости промышленной организации в условиях инновационной 
экономики. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки сто-
имости недвижимости промышленной организации. 
2. Оценка стоимости недвижимости промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ наличия и эффективности использования объектов не-
движимости в промышленной организации. 
2.3. Оценка стоимости недвижимости промышленной организации 
с использованием рыночного и затратного подходов. 
3. Основные пути совершенствования оценки недвижимости про-
мышленной организации с использованием методов рыночного и за-
тратного подходов в условиях рыночной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы следует рассмотреть экономическую 
сущность и принципы рыночного и затратного подходов к оценке 
различных объектов имущественного комплекса организации, место 
рыночного и затратного подходов в системе стоимостной оценки. 
Необходимо охарактеризовать виды стоимости недвижимого имуще-
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ства. Также следует изучить факторы стоимости, учитываемые при 
оценке недвижимости организации с позиций рыночного и затратного 
подходов, виды стоимости и принципы рыночного и затратного под-
ходов к оценке стоимости недвижимости организации. Затем следует 
дать сравнительную характеристику основных методов рыночного и 
затратного подходов, изучить этапы процедуры оценки недвижимо-
сти этими методами. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования объектов недвижимости. 
Особое внимание следует уделить показателям состояния и движе-
ния, а также степени износа объектов недвижимости. Наряду с общи-
ми показателями следует использовать и частные, характерные для 
каждого вида недвижимости показатели эффективности. 
При оценке следует учесть, что рыночный подход при оценке не-
движимости представлен методом сравнения продаж и методом вало-
вого рентного мультипликатора. Также следует оценить основные 
методы затратного подхода: метод стоимости чистых активов и метод 
ликвидационной стоимости. Соответственно, необходимо произвести 
оценку стоимости недвижимости промышленной организации, ис-
пользуя эти методы, сравнить полученные результаты и выбрать 
наиболее приемлемый метод для данной организации. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования недвижимости и указать пути совершенствования оценки 
стоимости недвижимости промышленной организации с использова-




Тема 18. Доходный подход к оценке стоимости машин  
и оборудования промышленной организации  





1. Роль различных подходов к оценке стоимости машин и оборудо- 
вания промышленной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки стоимости ма-
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шин и оборудования промышленной организации в условиях иннова-
ционной экономики. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки сто-
имости машин и оборудования промышленной организации. 
2. Оценка стоимости машин и оборудования промышленной орга-
низации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ состава, движения и эффективности использования ма- 
шин и оборудования в промышленной организации. 
2.3. Оценка стоимости машин и оборудования промышленной ор-
ганизации доходным методом. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости машин и 
оборудования промышленной организации с использованием методов 
доходного подхода в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо рассмотреть экономическую 
сущность и принципы доходного подхода к оценке различных объек-
тов имущественного комплекса организации, место доходного подхо-
да в системе стоимостной оценки машин и оборудования. Также сле-
дует указать факторы стоимости, учитываемые при оценке стоимости 
машин и оборудования с позиций доходного подхода, виды стоимости и 
принципы доходного подхода к оценке их стоимости. Далее следует 
дать сравнительную характеристику основных методов доходного  
подхода: метода дисконтирования денежных потоков и метода капи-
тализации дохода, – изучить этапы процедуры оценки стоимости ма-
шин и оборудования. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования машин и оборудования. 
Особое внимание следует уделить показателям состояния и движения, 
а также степени износа машин и оборудования. Наряду с общими по-
казателями следует использовать и частные, характерные для каждого 
вида машин и оборудования показатели эффективности. 
При оценке следует учесть, что доходный подход включает два 
метода: метод капитализации доходов и метод дисконтирования де-
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нежных потоков. Соответственно, необходимо произвести оценку стои-
мости машин и оборудования промышленной организации, используя 
эти методы доходного подхода, сравнить полученные результаты и 
выбрать наиболее приемлемый метод для данной организации. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования машин и оборудования промышленной организации и 
указать пути совершенствования их оценки с использованием методов 
доходного подхода в условиях инновационного развития экономики. 
 
 
Тема 19. Рыночный и затратный подходы к оценке стоимости  
машин и оборудования промышленной организации  





1. Роль различных подходов к оценке стоимости машин и оборудо- 
вания промышленной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки стоимости ма-
шин и оборудования промышленной организации в условиях иннова-
ционной экономики. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки сто-
имости машин и оборудования промышленной организации. 
2. Оценка стоимости машин и оборудования промышленной орга-
низации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышленной 
организации. 
2.2. Анализ состава, движения и эффективности использования ма-
шин и оборудования промышленной организации. 
2.3. Оценка стоимости машин и оборудования промышленной ор-
ганизации с использованием рыночного и затратного подходов. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости машин и 
оборудования промышленной организации с использованием рыноч-
ного и затратного подходов в условиях рыночной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
ность и принципы рыночного и затратного подходов к оценке стои-
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мости различных машин и оборудования, место рыночного и затрат-
ного подходов в системе их стоимостной оценки. Охарактеризовать 
виды стоимости машин и оборудования. Также следует изучить фак-
торы стоимости, учитываемые при оценке стоимости машин и обору-
дования организации с позиций рыночного и затратного подходов, 
виды стоимости и принципы рыночного и затратного подходов к 
оценке стоимости машин и оборудования. Затем следует дать сравни-
тельную характеристику основных методов рыночного и затратного 
подходов, изучить этапы процедуры оценки стоимости машин и обо-
рудования этими методами. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования машин и оборудования. 
Особое внимание следует уделить показателям состояния и движе-
ния, а также степени износа машин и оборудования. Наряду с общи-
ми показателями следует использовать и частные, характерные для 
каждого вида машин и оборудования показатели эффективности. 
При оценке следует учесть, что рыночный подход при оценке 
представлен методом сравнения продаж и методом валового рентного 
мультипликатора. Также следует оценить основные методы затратно-
го подхода: метод стоимости чистых активов и метод ликвидацион-
ной стоимости. Соответственно, необходимо произвести оценку 
стоимости машин и оборудования промышленной организации, ис-
пользуя эти методы, сравнить полученные результаты и выбрать 
наиболее приемлемый метод для данной организации. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования машин и оборудования промышленной организации и 
указать пути совершенствования их оценки с использованием рыноч-




Тема 20. Экономическая оценка земельных участков,  








1. Роль и место земельных участков в составе имущественного  
комплекса промышленной организации. 
1.1. Специфика земли как объекта оценки, ее отличия от других  
видов недвижимости. 
1.2. Основные методы и методики оценки стоимости земельных 
участков. 
2. Оценка стоимости земельного участка промышленной органи-
зации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ наличия и степени использования земельного участка. 
2.3. Оценка стоимости земельного участка промышленной органи-
зации различными методами. 
3. Основные пути и резервы улучшения использования земельного 
участка промышленной организации с целью повышения ее стоимо-
сти в условиях рыночной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
ность и роль земельных участков в составе имущественного комплек-
са промышленной организации. Также следует изучить виды стоимо-
сти, учитываемые при оценке земельных участков. Затем следует дать 
характеристику земли как объекта оценки, ее специфики и отличий от 
других видов недвижимости, указать особенности конкретных мето-
дов оценки земельных участков, преимущества и недостатки, изучить 
основные принципы оценки и роль государства в этом процессе. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования земельных участков, 
входящих в состав имущества промышленной организации. 
При оценке всегда необходимо учитывать возможность многоце-
левого использования земли: 
 как основного средства производства (сельскохозяйственные и 
лесные земли выступают средством производства сырьевых ресурсов, 
необходимых практически для всех отраслей экономики, а также про- 
дуктов питания); 
 как пространства для социально-экономического развития (земля 
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является пространственным базисом для размещения различных объ-
ектов недвижимости). 
Также следует учесть, что экономически обоснованная стоимост-
ная оценка земель является сложной процедурой, так как должна учи-
тывать возможность одновременного использования природного ре-
сурса как основы среды проживания населения и объекта недвижи-
мости. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования земельных участков промышленной организации и 
указать пути совершенствования их оценки с использованием раз-
личных методов в условиях инновационного развития экономики. 
 
 
Тема 21. Доходный, рыночный и затратный подходы к оценке  





1. Роль различных подходов к оценке стоимости товарно-матери- 
альных запасов промышленной организации в условиях рыночной 
экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки стоимости  то-
варно-материальных запасов промышленной организации. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки сто-
имости товарно-материальных запасов промышленной организации. 
2. Оценка стоимости товарно-материальных запасов промышлен-
ной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышленной 
организации. 
2.2. Анализ состава, движения и эффективности использования то-
варно-материальных запасов промышленной организации. 
2.3. Оценка стоимости товарно-материальных запасов промышлен-
ной организации с использованием различных подходов. 
3. Основные пути совершенствования оценки стоимости товарно-
материальных запасов промышленной организации в условиях инно-
вационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы нужно рассмотреть экономическую сущ-
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ность и принципы различных подходов к оценке стоимости товарно-
материальных запасов, охарактеризовать виды стоимости товарно-
материальных запасов. Также следует изучить классификации и сти-
мулы к созданию запасов, факторы стоимости, учитываемые при оцен- 
ке стоимости товарно-материальных запасов организации с позиций 
различных подходов. Затем следует дать сравнительную характери-
стику основных методов доходного, рыночного и затратного подходов, 
изучить этапы процедуры оценки стоимости товарно-материальных 
запасов этими методами. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и структуры товарно-материальных запасов. Особое вни-
мание следует уделить показателям движения и эффективности ис-
пользования, а также факторам, определяющим фактическую себе-
стоимость запасов. Наряду с общими показателями следует исполь- 
зовать и частные, характерные для каждого вида товарно-материаль- 
ных запасов показатели эффективности. 
При оценке следует учесть, что доходный подход включает два 
метода: метод капитализации доходов и метод дисконтирования де-
нежных потоков. Рыночный подход при оценке представлен методом 
сравнения продаж и методом валового рентного мультипликатора. 
Также следует оценить основные методы затратного подхода: метод 
стоимости чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Со-
ответственно, необходимо произвести оценку стоимости товарно-ма- 
териальных запасов промышленной организации, используя эти ме-
тоды, сравнить полученные результаты и выбрать наиболее приемле-
мый метод для данной организации. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования товарно-материальных запасов промышленной орга-
низации и указать пути совершенствования их оценки с использова-




Тема 22. Доходный и затратный подходы к оценке человеческого 








1. Роль различных подходов к оценке человеческого капитала про- 
мышленной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки человеческого 
капитала промышленной организации. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки че-
ловеческого капитала промышленной организации. 
2. Оценка человеческого капитала промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ состава, движения и эффективности использования че-
ловеческого капитала в промышленной организации. 
2.3. Оценка человеческого капитала промышленной организации 
доходным и затратным методами. 
3. Основные пути совершенствования оценки человеческого капи-
тала промышленной организации с использованием методов доход-
ного и затратного подходов в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы необходимо рассмотреть экономическую 
сущность и принципы различных подходов к оценке человеческого 
капитала организации, место доходного и затратного подходов в си-
стеме его оценки. Также следует указать факторы стоимости, учиты-
ваемые при оценке человеческого капитала с позиций доходного и за-
тратного подходов, виды стоимости и принципы доходного и затрат-
ного подходов к оценке их стоимости. Далее следует дать сравни- 
тельную характеристику основных методов доходного и затратного 
подходов, изучить этапы процедуры оценки человеческого капитала. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования человеческого капитала. 
Особое внимание следует уделить показателям состояния и движе-
ния, а также степени эффективности использования человеческого 
капитала. Наряду с общими следует использовать и частные, харак-
терные для каждой категории человеческого капитала показатели. 
При оценке следует учесть, что доходный подход включает метод 
управленческой добавленной стоимости, метод избыточной прибыли, 
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а также предусматривает оценку профессиональной зрелости работ-
ника и рангов оценочных показателей профессионально важных ка-
честв. Затратный подход включает косвенный и прямой методы. Со-
ответственно, необходимо произвести оценку человеческого капитала 
промышленной организации, используя эти методы доходного и за-
тратного подходов, сравнить полученные результаты и выбрать 
наиболее приемлемый метод для данной организации. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования человеческого капитала промышленной организации и 
указать пути совершенствования его оценки с использованием мето-




Тема 23. Экспертный и сравнительный подходы к оценке  
человеческого капитала промышленной организации  





1. Роль различных подходов к оценке человеческого капитала про- 
мышленной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и принципы оценки человеческого 
капитала промышленной организации. 
1.2. Сравнительная характеристика основных методик оценки че-
ловеческого капитала промышленной организации. 
2. Оценка человеческого капитала промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ состава, движения и эффективности использования че-
ловеческого капитала в промышленной организации. 
2.3. Оценка человеческого капитала промышленной организации с 
использованием методов экспертного и сравнительного подходов. 
3. Основные пути совершенствования оценки человеческого капи-
тала промышленной организации с использованием методов эксперт-
ного и сравнительного подходов в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 





В первом разделе работы необходимо рассмотреть экономическую 
сущность и принципы различных подходов к оценке человеческого ка-
питала организации, место экспертного и сравнительного подхода в си-
стеме его оценки. Также следует указать факторы стоимости, учитывае-
мые при оценке человеческого капитала с позиций экспертного и срав-
нительного подходов, виды стоимости и принципы экспертного и 
сравнительного подхода к оценке их стоимости. Далее следует дать 
сравни- 
тельную характеристику основных методов экспертного и сравнительно- 
го подходов, изучить этапы процедуры оценки человеческого капитала. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить натуральные и стоимостные показате-
ли наличия и эффективности использования человеческого капитала. 
Особое внимание следует уделить показателям состояния и движе-
ния, а также степени эффективности использования человеческого 
капитала. Наряду с общими следует использовать и частные, харак-
терные для каждой категории человеческого капитала показатели. 
При оценке следует учесть, что экспертный подход предусматри-
вает оценку ключевого персонала, а также системы аттестации пер-
сонала. Сравнительный подход основывается на парных сравнениях с 
организациями-аналогами. Соответственно, необходимо произвести 
оценку человеческого капитала промышленной организации, исполь-
зуя эти методы доходного и затратного подходов, сравнить получен-
ные результаты и выбрать наиболее приемлемый метод для данной 
организации. 
В третьем разделе необходимо определить резервы улучшения 
использования человеческого капитала промышленной организации и 
указать пути совершенствования его оценки с использованием мето-
дов экспертного и сравнительного подходов в условиях инновацион-
ного развития экономики. 
 
 
Тема 24. Основные методы и пути повышения рыночной  






1. Место и роль оценки бизнеса в системе управления стоимостью 
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промышленной организации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Экономическая сущность и концепции управления стоимостью 
промышленной организации в условиях инновационной экономики. 
1.2. Современные технологии оценки промышленной организации. 
2. Экономическая оценка промышленной организации. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика промышлен-
ной организации. 
2.2. Анализ состава и структуры активов и пассивов промышлен-
ной организации. 
2.3. Оценка основных показателей деятельности промышленной 
организации и факторов их изменения. 
3. Основные пути повышения рыночной стоимости промышлен-
ной организации в условиях инновационной экономики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
В первом разделе работы следует охарактеризовать место и роль 
оценки бизнеса в системе управления стоимостью организации, изу-
чить концепции управления стоимостью организации, а также балан-
совые и стоимостные (или рыночные) модели управления. 
Следует рассмотреть специфику оценки бизнес-направлений и 
бизнес-единиц и организационные формы бизнес-систем, стоимость, 
создаваемую каждым подразделением (бизнес-единицей или бизнес-
направлением). Также следует рассмотреть современные технологии 
оценки организации: модель оценки реальных опционов, имитацион-
ные модели, метод дерева решений. 
Во втором разделе следует дать характеристику организационно-
экономической деятельности промышленной организации и факторов 
макро- и микросреды ее функционирования. 
Далее необходимо оценить состав и структуру активов и пассивов 
организации: основных средств и нематериальных активов, оборот-
ных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Следует дать оценку основных показателей деятельности органи-
зации и факторов их изменения: время получения доходов, объемы реа-
лизации, себестоимость реализованной продукции, соотношение по-
стоянных и переменных затрат, собственные оборотные средства, основ- 
ные средства, соотношение собственных и заемных средств в струк-
туре капитала, стоимость привлечения капитала. 
В третьем разделе необходимо определить основные методы и 
пути повышения рыночной стоимости организации как за счет воз-
действия на состав и структуру активов с целью увеличения генери-
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руемых этими активами денежных потоков, так и за счет воздействия 
на состав и структуру пассивов с целью снижения затрат на привле-
ченный капитал. 
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